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Відносно з принципами регіональна інвестиційна політика по-
винна будуватися диференційно для різних суб’єктів відповідно з 
їх відношенням до різних груп, які класифікуються в межах та-
ких господарчих структур: 
соціально-економічна, яка передбачає класифікацію підпри-
ємств по формам власності; 
організаційно-економічна, яка здійснює класифікацію підпри-
ємств згідно їх організаційно-економічної формою господарювання.  
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 ОСВІТНІ ПРОБЛЕМИ  
СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
 
За останні десятиріччя, в умовах кардинальної трансформа-
ції та розвитку економіки, проблема сталого економічного зро-
стання стає все більш актуальною. Цій проблемі приділяють 
увагу як академічні вчені, так і менеджери практики фінансо-
вих установ, великих мультинаціональних корпорацій, уряди 
країн, що розвиваються. В умовах визначення світовою спіль-
нотою стратегії сталого економічного розвитку, що сформу-
льована для всіх країн світу у рішеннях ІІ-ої конференції ООН 
у Ріо-де-Жанейро 1992 року та у Йоханнесбурзі у 2002 році, 
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наукове обгрунтування джерел подальшого економічного роз-
витку стає все більш актуальним завданням. «Уряди повинні 
затвердити національну стратегію сталого розвитку з ураху-
ванням реалізації рішень, що прийняті на конференції... Стра-
тегія сталого розвитку повинна розроблятися з широкою учас-
тю усіх груп населення з опором на досконалу оцінку поточної 
ситуації і усіх ініціатив».  
Вагомий внесок до наукових результатів щодо створення мо-
делей економічного зростання внесли Р. Харрод, Е. Домар, Н. 
Калдор, А. Хенсен, Е. Мид, М. Браун, Дж. Хикс, Р. Солоу. Пред-
ставники неокласичного напрямку визначили, що існує золоте 
правило накопичування, яке визначає прискорене, стале економі-
чне зростання та співвідношення між капіталоозбро’єністю пра-
цюючих, їх рівнем споживання, та темпами відновлення основ-
ного капіталу, при якому існує нестійке економічне зростання. 
Визначення того чи іншого напрямку розвитку економіки здійс-
нюється економічною політикою уряду країни, що розвивається. 
Американський вчений Дж. М. Кейнс зробив наукове обґрунту-
вання цього підходу ще у 1936 році. З того часу на різних етапах 
економічного розвитку: індустріальному, пост-індустріальному, 
технологічному, інформаційному економічна наука визначала 
адекватні джерела сталого розвитку. Визначення відомих еконо-
містів світу про те, що сьогодні економіка заснована на знаннях 
(knowledge-based economy), гостро ставить проблеми взаємодії 
академічної та освітньої науки і практики бізнесу. У наукових 
дослідженнях директора наукових програм країн OECD I. Нонака 
зазначається, що ці проблеми повинні вирішуватися у чотирьох 
напрямках: від практичних знань до практичних знань, від теоре-
тичних знань до теоретичних знань, від практичних до теоретич-
них знань, від теоретичних до практичних знань. Прийнятий усі-
ма економістами світу термін «менеджмент знань» стає у даний 
час дуже популярним і дуже важливим серед менеджерів практи-
ків, наукових дослідників та освітньої науки. Однак, необхідно 
признати, що на сьогодні, знання дуже важко реорганізувати у 
напрямку створення важливого ресурсу з додатковою вартістю як 
з наукової, так і практичної точок зору, тому частіше іде поси-
лання на інтелектуальний капітал, а на практиці забезпечується 
виконання формального менеджменту. Однак, деякі організації у 
різних галузях розпочинають розглядати знання як стратегічний 
ресурс і починають створювати організаційні структури, процеси 
та цілеспрямовані системи для їх обгрунтованого менеджменту.  
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Таким чином, менеджмент знань стає однією з найбільш ком-
плексних наукових та освітніх проблем і вимагає адекватного 
складного процесу навчання через кумулятивні та мультідисцип-
лінарні зусилля. При організації навчального процесу у цьому 
напрямку, необхідно провести дослідження у з’ясуванні розбіж-
ностей між менеджментом знань та іншими ресурсами організа-
ції. Яким чином необхідно виконувати менеджмент знань; яким 
чином визначити кращу практику, яка повинна впроваджуватися 
на практиці; яким чином визначити критичні фактори для досяг-
нення успіху та сталого економічного розвитку при запрова-
дженні системи менеджменту знань; де знаходяться типові про-
блеми; можливі загрози; та основні джерела успіху сталого 
економічного розвитку.  
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СНАУ 
КОНКУРЕНТНОЗДАТНИЙ БІЗНЕС — ЦЕ ЗНАННЯ 
Ідея керування на основі стратегії припускає, що завдання 
вищого керівництва — вибрати форму конкуренції й створити 
відповідну організацію.  
Концепція фірми — як компас, тобто вона дає напрямок ор-
ганізації, формуючи її пріоритети. Без чіткої концепції фірма 
ризикує втратити здатність до створення єдиного цілого, роз-
осередивши свої ресурси по видам діяльності, що відрізняють-
ся по суті.  
Кожна фірма з довгостроково зафіксованим успіхом має свою 
концепцію, що відрізняє її на ринку, але для того щоб процвітати, 
фірма повинна продовжувати вдосконалюватися, розвиватися й 
діяти відповідно до цієї концепції в постійно мінливому світі. Фі-
рма може додати їй іншу форму, але вона подібна до людини, що 
вносить зміни у свою індивідуальність: це не відбувається часто 
або легко [3].  
Недостатньо вміти робити що-небудь так само добре, як і ін-
ші. Це не забезпечує провідної позиції, без якої бізнес прирече-
ний на смерть.  
 Бізнес — це організація, визначальним фактором існування 
або руйнування якої є кваліфікація її співробітників.  
